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INTISARI
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengungkapan sukarela
pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang diperkirakan
mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Faktor-faktor tersebut
adalah ukuran perusahaan, return on equity (ROE), proporsi komisaris
independen, dan auditor yang mengaudit perusahaan.
Hasil pengolahan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan
sukarela perusahaan publik di Indonesia sebesar 13,9%. Hal ini mengindikasikan
masih rendahnya tingkat pengungkapan sukarela di Indonesia. Penelitian ini
membuktikan bahwa faktor ukuran perusahaan dan ROE yang memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Sedangkan faktor
proporsi komisaris independen dan auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap
tingkat pengungkapan sukarela.
Dari penelitian ini disarankan bagi emiten untuk memanfaatkan laporan
tahunan sebagai salah satu media pengungkapan berbagai informasi kepada
seluruh stakeholder, termasuk dalam informasi mengenai peran serta perusahaan
dalam menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya emiten berkewajiban untuk
mempermudah akses pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tahunan,
salah satunya melalui media situs perusahaan.
Kata kunci: pengungkapan sukarela, ukuran perusahaan, return on equity,
komisaris independen, auditor
 
 
